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Fuente utilizada para esta edición 





    Vientos, mares, fuego, tierra: 
¡oíd, escuchad, 
que en Laura se encierra 




    De luces la adorna el cielo,  5 
los astros de sus dominios, 
de sus matices, las flores, 
y las ondas de sus visos. 
 
2ª 
    El sol y la luna juntos 
doraron su natalicio:   10 
el uno, con sus vislumbres, 
y la otra, con sus rocíos. 
 
3ª 
    En cadencias la celebran 
acordes los pajarillos, 
porque el coro de las aves  15 





    Ya a Tetis niegan el culto 
en su húmedo templo frío, 
y sólo a Laura consagran 
víctimas y sacrificios.   20 
 
5ª 
    Ya coronada en su trono 
por pregón echa Cupido, 
que en los altares del tiempo 
culto tiene merecido. 
 
6ª 
    Y arrojando sus saetas  25 
empuña arpón más activo, 
pues sólo vibra por flechas 





































































Cancionero Poético-Musical de Mallorca (CPMM) 
4. «Vientos, mares, fuego, tierra». Solo humano 
Música: ANÓNIMO. Letra: ANÓNIMO 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 3660, f. 5v 
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Datos musicales 
 Voces:   1 (Tiple), acompañamiento y cifra 
Claves bajas:  Tiple (DO en 1ª). Acompañamiento (FA en 4ª) 
Tono original:  V tono natural, final DO 
 Transcripción: Sin transporte 
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